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348 1 Eks
,
u Undang-Undang Parpol Dan Pemilu : undang-undang republik
indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang parpol, undang-undang republik
indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rak/. -
Cet. 1-Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009.
260::18cm.
ISBN :979-3418-95-8
1. UNDANG-UNDANG
I. Judul
338.04 2 Eks
Wij WIJAYA, Gunawan
m Membuka Usaha Dengan Estimasi Modal & Keuntungan/Gunawan
Wijaya. - Cet. 4-tk:Visi7,2009.
218:Bibl.:19cm.
ISBN :978-979-630-65-8
1. WIRAUSAHA
I. Judul
492.7 12 Eks
Nuh NUHA, Ulin
m Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab/Ulin Nuha. - Cet.
1-Yogyakarta:Diva Press,2012.
320:Bibl.:20cm.
ISBN :978-602-7665-97-2
1. BAHASA ARAB
I. Judul
371 4 Eks
Cha CHATIB, Munif
s Sekolahnya Manusia : sekolah berbasis multiple intelligences di
indonesia/Munif Chatib. - Cet. 7-Bandung:Kaifa,2010.
xxiv, 188:Bibl.:24cm.
ISBN :978-979-1284-28-8
1. PENDIDIKAN
I. Judul
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153 1 Eks
Des DESIANI, Anita
k Konsep Kecerdasan Buatan/Anita Desiani.Ed.1 - Cet.10-
Yogyakarta:Andi Offset,2009.
xi, 274:Bibl.:23cm.
ISBN :979-763-137-0
1. KECERDASAN
I. Judul
371.1 3 Eks
Cha CHATIB, Munif
g Gurunya Manusia : menjadikan semua anak istimewa dan semua
anak juara/Munif Chatib. - Cet. 1-Bandung:Kaifa,2011.
xx, 256:Bibl.:24cm.
ISBN :978-602-8994-44-6
1. GURU
I. Judul
370.7 3 Eks
Suy SUYADI,
b Buku Panduan Guru Profesional : penelitian tindakan kelas (ptk) dan
penelitian tindakan sekolah (pts)/Suyadi. - Cet. 1-Yogyakarta:Andi ,2012.
x, 182:Bibl.:24cm.
ISBN :978-979-29-3079-5
1. PENDIDIKAN PENDIDIKAN
I. Judul
657 1 Eks
Ger GERNON, Helen
a Akuntansi : perspektif internasional/Helen Gernon.Ed.1 - Cet.10-
Yogyakarta:Andi Offset,2009.
xiv, 249:Bibl.:23cm.
ISBN :979-763-502-3
1. AKUNTANSI
I. Judul
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371.1 8 Eks
Wib WIBOWO, Agus
m Menjadi Guru Berkarakter (strategi membangun kompetensi &
karakter guru)/Agus Wibowo. - Cet. 1-Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012.
xii, 264:Bibl.:21cm.
ISBN :978-602-229-095-7
1. GURU
I. Judul
371.1 3 Eks
Rus RUSYDIE, Salman
t Tuntunan Menjadi Guru Favorit/Salman Rusydie. - Cet.
1-Yogyakarta:Flash Books,2012.
190:Bibl.:20cm.
ISBN :978-602-7641-12-9
1. GURU
I. Judul
650.07 2 Eks
Sar SARWONO, Jonathan
r Riset Bisnis untuk Pengambilan Keputusan/Jonathan Sarwono.Ed. 1 -
Cet. 5-Yogyakarta:Andi Offset,2012.
xiv, 290:Bibl.:23cm.
ISBN :978-979-29-0420-8
1. RISET BISNIS
I. Judul
372.4 2 Eks
Pra PRASETYONO, Dwi Sunar
r Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca Pada Anak Sejak Dini/Dwi
Sunar Prasetyono. - Cet. 1-Yogyakarta:Think,2008.
247:Bibl.:20cm.
ISBN :979-963-560-8
1. MENGAJAR MEMBACA
I. Judul
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371.33 4 Eks
Suk SUKIMAN,
p Pengembangan Media Pembelajaran/Sukiman. - Cet.
1-Yogyakarta:Pedagogia,2012.
vii, 255:Bibl.:21cm.
ISBN :978-602-7515-02-4
1. MEDIA PENGAJARAN
I. Judul
370.7 6 Eks
Ill ILLAHI, Muhammad Takdir
p Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vocational
Skill/Muhammad Takdir Illahi. - Cet. 1-Yogyakarta:Diva Press,2012.
229:Bibl.:20cm.
ISBN :978-602-7640-05-4
1. PENDIDIKAN STUDI DAN PENGAJARAN
I. Judul
371.1 1 Eks
Kha KHALIFAH, Mahmud
m Menjadi Guru Yang Dirindu : bagaimana menjadi guru yang memikat
dan profesional/Mahmud Khalifah. - Cet. 1-Surakarta:Ziyad Visi Media,2009.
216:Bibl.:20cm.
ISBN :978-602-8512-22-0
1. GURU
I. Judul
370.7 3 Eks
Joh JOHNSON, Elaine B.
c CTL Contextual Teaching & Learning : menjadikan kegiatan belajar-
mengajar mengasyikkan dan bermakna/Elaine B. Johnson. - Cet.
4-Bandung:Kaifa,2012.
352:Bibl.:24cm.
ISBN :978-979-1284-67-7
1. PENDIDIKAN STUDI DAN PENGAJARAN
I. Judul
Statistic Perpustakaan IAIN Salatiga http://research/PRJ-IAINKUDUS/statistic/index.php/list?rule=buku_per...
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650.1 1 Eks
Mac MACHFOEDZ, Mahmud
c Cara-cara Jitu Berjualan dengan Sentuhan-Sentuhan Kreatif/Mahmud
Machfoedz. - Cet. 1-Yogyakarta:Flash Books,2012.
305:Bibl.:20cm.
ISBN :978-602-191-145-7
1. MANAJEMEN BISNIS
I. Judul
370 10 Eks
War WARSITA, Bambang
p Pendidikan Jarak Jauh/Bambang Warsita. - Cet. 1-Bandung:Remaja
Rosdakarya,2011.
vii,264:Bibl.:24cm.
ISBN :978-979-692-063-1
1. PENDIDIKAN
I. Judul
371.33 1 Eks
Suy SUYADI,
p Permaianan Edukatif Yang Mencerdaskan : /Suyadi. - Cet.1-
Jogjakarta:Power Book (Ihdina),2009.
270:Bibl.:21cm.
ISBN :979-963-875-5
1. MEDIA PENDIDIKAN
I. Judul
200.1 1 Eks
Pal PALS, Daniel L.
s Seven Theories of Religion : tujuh teori agama paling
komprehensif/Daniel L. Pals. - Cet.1-Jogjakarta:IRCiSoD,2011.
396:Bibl.:21cm.
ISBN :978-602-978-908-9
1. TEORI AGAMA
I. Judul
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370 1 Eks
Abd ABDURROHMAN,
m Meaningful Learning : re-invensi kebermaknaan pembelajaran, spirit
universal pendidikan dan konsepsi pendidikan bervisi /Abdurrohman. - Cet.1-
Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007.
x, 144:Bibl.:21cm.
ISBN :978-979-1277-70-9
1. PENDIDIKAN
I. Judul
657.48 4 Eks
Her HERY,
a Akuntansi Keuangan Menengah/Hery.Cet. 1-Jakarta:Bumi
Aksara,2011.
ix, 259:Bibl.:24cm.
ISBN :978-602-217-048-8
1. AKUNTANSI KEUANGAN
I. Judul
330.9 3 Eks
Tam TAMBUNAN, Tulus
m Memahami Krisis : siasat membangun kebijakan ekonomi /Tulus
Tambunan. - Cet. 1-Jakarta:LP3ES,2012.
xxi, 415:Bibl.:23cm.
ISBN :979-3330-89-9
1. KRISIS EKONOMI
I. Judul
~~600~~
650 3 Eks
Gas GASPERSZ, Vincent
c Continuous Cost Reduction Through Lean-Sigma Approach : strategi
dramatik reduksi biaya pemborosan menggunakan pendekatan lean-sigma
/Vincent Gaspersz. - Cet. 1-Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2006.
ix, 254:Bibl.:23cm.
ISBN :979-22-2330-4
1. MANAJEMEN BISNIS
I. Judul
~~100~~
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113 1 Eks
Gra GRANT, Edward
a a History of Natural Philosophy : Filsafat Alam/Edward Grant. - Cet.
1-Yogyakarta:Mitra Sejati,2011.
424:Bibl.:24cm.
ISBN :979-1137-38-2
1. Filsafat Alam
I. Judul
153.9 1 Eks
,
r Reasoning Skills Success : tes kemampuan penalaran dalam 20
menit/. - Cet.1-Jogyakarta:Bookmarks,2009.
vi, 244:Bibl.:23cm.
ISBN :979-17096-5-3
1. TES KEMAMPUAN
I. Judul
330.1 1 Eks
Sar SARWOKO,
d Dasar-Dasar Ekonometrika/Sarwoko. - Cet. 10-Yogyakarta:ANDI
OFFSET,2009.
308:Bibl.:24cm.
ISBN :979-731-635-1
1. Teori Ekonomi
I. Judul
372.2 2 Eks
Sis SISWANTI, Igrea
p Panduan Bagi Guru dan Orangtua Pembelajaran Atraktif dan 100
Permainan Kreatif untuk PAUD/Igrea Siswanti. - Cet. 1-Yogyakarta:Andi
Offset,2012.
xiv, 225:ill:23cm.
ISBN :978-979-29-3034-4
1. PENDIDIKAN ANAK
I. Judul
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371.3 8 Eks
Gin GINTINGS, Abdorrakhman
e Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran /Abdorrakhman Gintings. -
Cet. 4-Bandung:Humaniora,2010.
266:Bibl.:24cm.
ISBN :979-778-063-5
1. PENDIDIKAN - BELAJAR
I. Judul
492.75 3 Eks
Jar JARIM, Ali Al
t Terjemah Nahwu Wadhih : tata bahasa arab ibtidaiyah/Ali Al Jarim. -
-Surabaya:Al Hidayah,1994.
309::21cm.
ISBN :
1. TATA BAHASA ARAB
I. Judul
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